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Forming the Education Systems by Kawai Shinsui in the Company 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































51） 同上、102 ～ 103ページ。












































































































10 ～ 16、20 ～ 28ページ。京都府綾部
市グンゼ製糸株式会社内誠修学院資料
室所蔵。
【付記】
　なお本稿の作成にあたっては、グンゼ株式
会社の「教育人財開発室」（旧教育訓練課）の
職員の方々（代表　天橋歩様）には、資料の
閲覧・複写などを含め、ご多忙中の折、いろ
いろとお世話になりました。ここに記して謝
意を表したいと思います。
